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本誌に掲載されている記事などの内容や意見は，外部原稿を含め，執筆者個人に属し，	
日本貿易振興機構あるいはアジア経済研究所の公式見解を示すものではありません
 ［編集後記］
〇 本号では，エクアドルとブラジルについて，政治・経済それぞれ２論
稿ずつ取り上げました。 エクアドルの今春の大統領選挙について
上谷論稿が，また，急進左派とも称されたコレア政権の経済政策
について木下論稿が考察しています。 ブラジルについては，小池
論稿が，ルーラとルセフの労働者党政権下で積み上げられてきた
経済社会モデルが，テメル政権下でネオリベラル政策へ回帰して
いることに警鐘を鳴らしています。 舛方論稿は，2016年地方選挙
において，従来政党政治が顕著だった2大都市においてアウトサイ
ダー候補が躍進・勝利した状況を分析しています。また，ノー ベ
ル平和賞受賞などで世界的な注目を集めたコロンビアの和平合意
について，その背景や今後の政治社会へのインパクトなどを千代
論稿が詳細に考察しています。
〇 地域研究者にとって対象国の公文書は重要な一次資料です。
2016年Vol.33 No.1で取り上げたチリ，ボリビア，ペルーに続き今
号では，当研究所図書館のラテンアメリカ専門司書である則竹編
集委員が，エクアドルとコロンビアの公文書館における整理状況に
ついて，現地調査をもとに紹介しています。
〇 弊誌は，刊行後１年経過した掲載論稿について当研究所ウェブ
ページにて無料公開してきました。 このたび，できるだけ速やかに
多くの方にお読みいただくための試みとして，今号より発行と同時に
ウェブ公開することにしました。
 http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Latin/
 このページではまた，1984年の初刊以来のバックナンバーのほぼ
すべての論稿・記事も掲載されており，過去30年にわたるラテンア
メリカ各国のときどきの状況や問題を垣間見ることができます。　
 今後もよりよい情報発信のかたちと紙面の充実を模索していきたい
と思います。ご愛読のほどよろしくお願いいたします。
（坂口安紀）
編集委員会：
坂口安紀，近田亮平，上谷直克，菊池啓一，北野浩一，
清水達也，則竹理人，星野妙子，村井友子
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◇ インフォメー ション｜Information
［学生・市民向け講座シリーズ］（神田外語大学との共催）
「ラテンアメリカ政治経済のかんどころ」
本講座では，ラテンアメリカ各国の政治経済を理解するための基礎知
識を，学生や一般市民向けに解説します。7月～11月の金曜日（不定
期），神田外語大学（千葉市海浜幕張）にて開催。無料。事前予約が必
要です。お問い合わせ，予約はアジア経済研究所ウェブページまたは研
究支援部成果普及課（043-299-9536）まで。
［夏期講座のご案内］
「ラテンアメリカの治安問題」：8 月 4 日（金）
近年のラテンアメリカにおいて治安問題への関心が増しています。本
講座では，メキシコ，コロンビア，ベネズエラ，ブラジルについて取り上げ
ます。
「大統領制における権力均衡：ブラジル，インドネ
シア，トルコ」：9 月 8 日（金）
本講座では，大統領制を採用する新興民主主義国における三権分立に
ついて，ブラジル，インドネシア，トルコを取り上げて検討します。
両講座ともジェトロ本部（港区赤坂）７階７ABC会議室にて13:30～
17:00。お問い合わせはアジア経済研究所研究支援部成果普及課
（043-299-9536）まで。
［最近のアジア経済研究所の出版物・研究成果］
清水達也著 『ラテンアメリカの農業・食料部門の発
展―バリューチェーンの統合』
アジア経済研究所（研究双書No.627）2017年
星野妙子編『21 世紀のメキシコ：近代化する経済，
分極化する政治と社会』
アジア経済研究所　調査研究報告書　2017年（ダウンロ ドー可）
特集「新興途上国地域における治安問題」
『アジ研ワールド・トレンド』2017年7月号，No.261（ダウンロ ドー可）
（メキシコ，ベネズエラ，ブラジルを含む）
山岡加奈子「米国のなかのキューバ―キューバ系
移民の現在」（分析レポ トー）
『アジ研ワールド・トレンド』2017年6月号，No.260（ダウンロ ドー可）
則竹理人「高等教育評価のために生まれた学術評
価基準―ブラジルの例」
『アジ研ワールド・トレンド』2017年5月号，No.259（ダウンロ ドー可）
Tovar, Jorge and Miguel Urrutia,  
“The Impact of Social Safety Net Programs 
on Household Savings in Colombia”
The	Developing	Economies,	Vol.55,	No.1,	March,	2017.
（アブストラクトのみダウンロ ドー可）
出版物の入手については，アジア経済研究所のホームページ（http://
www.ide.go.jp/Japanese/Publish/）をご覧下さい。一部の出版物
はダウンロ ドーできます。
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